











juju	u	 različitim	smjerovima,	knjigu	bi	 trebalo	 iščitavati	 iz	 različitih	misaonih	
i	disciplinarnih	 rakursa.	Premda	autor	 izrijekom	ne	navodi	broj	disciplinarnih	
perspektiva	koje	 je	koristio	u	knjizi,	 smatram	da	sve	 tematske	cjeline	u	knjizi	
međusobno	korespondiraju	 s	deset	disciplinarnih	područja.	Prije	 svega,	kao	
strukturalne	konstante	koje	tvore	okosnicu	čitave	knjige,	muzikologiju,	etnomuz-
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Sukladno	tome,	on	inzistira	da	problem	glazbe	treba	sagledati	˝...sa	sociološkog	

















poznate	etnologinje	Dunje	Rihtman-Auguštin:	 ˝Kultura	 je	ono	što	 ljudi	sami	 i	
zajednički	rade	iz	sebe	i	svojeg	svijeta	i	što	pri	tom	misle	i	govore˝,	ili	˝...kultura	
nije	 samo	način	života,	kultura	 je	način	mišljenja	 i	način	ponašanja,	akcija...˝	














































































Nadalje,	u	četvrtom	poglavlju	Suvremena glazbena praksa širih slojeva društva 
uočava	nazočnost	kiča	u	glazbenoj	praksi	širih	slojeva	društva.	Kao	najvažniji,	
ovdje	valja	istaknuti	problem	˝...slobodnog	prihvaćanja,	prenošenja	i	usvajanja	
neke	glazbene	 forme	 i	 sadržaja...˝	 (str.	34),	gdje	 se	 interesi	 etnomuzikologa,	
sociologa	glazbe,	 ali	 i	 sociopsihologa	glazbe	preklapaju.	U	šestom	poglavlju	
Kulturološki pristup glazbi	 raspravlja	 se	o	konkretnim	problemima,	gdje	 se	
interesi	 etnomuzikologije	približavaju	disciplinarnim	područjima	 sociologije	
turizma,	i	to	napose	u	potpoglavlju	Prilog za budućnost Festivala dalmatinskih 
klapa u Omišu,	kao	i	u	sedmom	poglavlju	u	članku	Turizam i glazbeni folklor,	
dok	se	člankom	Kakvu glazbenu kulturu promicati u crkvama otočne i priobalne 
Dalmacije? etnomuzikolog	približava	diskursu pastoralne	sociologije, podgrani	
sociologije	religije.	










Iščitavajući,	dakle,	knjigu Kulturološki pristup glazbi	iz	različitih	disciplinarnih	
perspektiva,	usudio	bih	se	reći	da	prof.	Buble,	kao	muzikolog	i	etnomuzikolog,	
samo	metodologijski	prethodi	Bubli	sociologu,	povijesničaru	glazbe,	estetičaru	
i	pedagogu	glazbe.	Stoga	bi	knjigu,	po	mom	dubokom	uvjerenju,	trebalo	shvatiti	
i	kao	predložak	za	buduću	suradnju	među	stručnjacima	iz	gore	nabrojenih	dis-
ciplina.	
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